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ABSTRACT 
 
Fitriyani, Rina. 2015. Improved Reading Mastery through Assisted Content Control 
Card Services says in Class 1 SDN 08 Gondosari Gebog District of Kudus 
in the academic year 2014/2015. Essay. Study Program Guidance and 
Counseling University Muria Kudus. Lecturer Advisor: (i) Drs. Sumarwiyah., 
M.Pd., Kons. (ii) Drs. Sunardi., M.Pd. 
 
Key Word: Completeness Reading, Mastery of Content Services and Said Card. 
Action Research Counseling (PTBK) aims: 1. Describe the completeness increase 
reading in grade 1 after the given service tenure-assisted content with word cards, 2. 
Acquire increase the thoroughness of reading in children with mastery of content 
services with a card-assisted words in Class 1 SDN 08 Gondosari Gebog District of 
Kudus in academic year 2014/2015. 
Completeness reading a researcher effort to help children in order to pass the stage 
read fluently and correctly. Here, researchers introduce reading to children, especially 
primary school students in grade 1 through mastery of content services. Services 
mastery of content generally aims for students to master the content or certain 
competences, while the specific objectives to be achieved is to achieve the functions of 
counseling services, especially in the learning activities. Services mastery of content 
serves as the understanding, prevention, alleviation. The research hypothesis proposed 
is: "Service-aided control of content mastery word cards can improve students' reading 
class 1 SDN 08 Gondosari Gebog District of Kudus in the academic year 2014/2015" 
This type of research used in this study is, PTBK through class action procedures 
(Classroom Action Research). The research was conducted in two stages (2 cycles). The 
subject of research students in grade I SD 8 Gondosari Holy Gebog school year 
2014/2015. Independent variables: the mastery of content services with word cards, the 
dependent variable: mastery of reading. Data collection methods used were observation 
and interviews. Quantitative data analysis using descriptive. 
Pre cycle observation results obtained on student mastery of 16.4 (33%) category 
(SK), on the first cycle students get an average score of 29.3 (59%) Category (C) in the 
second cycle to get an average score of 42 , 5 (85%) category (SB). Then the hypothesis 
that reads: "Service-aided control of content mastery word cards can improve students' 
reading class 1 SDN 08 Gondosari Gebog District of Kudus in the academic year 
2014/2015" proved having reached an indicator of success. 
 
x 
 
Based on the results of the study, researchers submit suggestions as follows: 1. 
Principal: In this study indicate that the service content mastery really help students in 
improving mastery of reading. Given the positive impact of the mastery of content 
services is expected principals to support their counseling services in primary schools. 
2. Master class: It is expected that classroom teachers can apply varied teaching 
methods, especially the use of said cards as a method of learning methods are primarily 
used to improve students' reading mastery. 3. Students: Students can study harder and 
have the motivation to read better, and students are expected to be more creative in 
using the word card as a means of learning the language. 4. Subsequent research: It is 
expected that researchers can then use these results as a reference to broaden the 
research aspects associated with increased mastery of reading and mastery of content 
service implementation method better word card again at a later date. 
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ABSTRAK 
 
Fitriyani, Rina. 2015. Peningkatan Ketuntasan Membaca melalui Layanan 
Penguasaan Konten Berbantuan Kartu Kata pada Siswa Kelas 1 SDN 08 
Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun pelajaran 
2014/2015. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Universitas 
Muria Kudus. Dosen pembimbing: (i) Drs. Sumarwiyah., M.Pd., Kons. (ii) 
Drs. Sunardi., M.Pd. 
Kata Kunci: Ketuntasan membaca, Layanan Penguasaan Konten dan Kartu Kata. 
Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK) ini bertujuan: 1. 
Mendiskripsikan peningkatanketuntasan membaca pada siswa kelas 1 sesudah diberikan 
layanan penguasaan konten dengan berbantuan kartu kata, 2. Memperoleh peningkatan 
ketuntasan membaca pada anak dengan layanan penguasaan konten dengan berbantuan 
kartu kata pada siswa kelas 1 SDN 08 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Ketuntasan membaca merupakan usaha peneliti membantu anak  supaya dapat 
melewati tahapan membaca dengan lancar dan benar. Disini peneliti memperkenalkan 
membaca pada anak sekolah dasar terutama siswa kelas 1 melalui layanan penguasaan 
konten. Layanan penguasaan konten secara umum bertujuan agar siswa dapat 
menguasai konten atau kompetensi tertentu, sedangkan tujuan khusus yang hendak 
dicapai adalah tercapainya fungsi-fungsi layanan konseling khususnya dalam kegiatan 
pembelajaran. Layanan penguasaan konten berfungsi sebagai pemahaman, pencegahan, 
pengentasan. Hipotesis penelitian yang diajukan yaitu: “Layanan penguasaan konten 
berbantuan kartu kata dapat meningkatkan ketuntasan membaca siswa kelas 1 SDN 08 
Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2014/2015” 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Subjek penelitian siswa kelas I SD 8 Gondosari Gebog 
Kudus tahun pelajaran 2014/2015. Variabel bebas: layanan penguasaan konten dengan 
kartu kata, variabel terikat: ketuntasan membaca. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan kuantitatif 
deskriptif. 
Pra siklus didapatkan hasil observasi pada ketuntasan siswa sebesar 16,4 (33%) 
kategori (SK), pada siklus I siswa mendapatkan skor rata-rata 29,3 (59%) Kategori (C) 
pada siklus II mendapatkan skor rata-rata 42,5 (85%) kategori (SB). Maka hipotesis 
yang berbunyi: “Layanan penguasaan konten berbantuan kartu kata dapat meningkatkan 
ketuntasan membaca siswa kelas 1 SDN 08 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten 
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Kudus tahun pelajaran 2014/2015” terbukti karena telah mencapai indikator 
keberhasilan. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 1. 
Kepala sekolah: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten 
sangat membantu siswa dalam meningkatkan ketuntasan membaca. Dengan adanya 
dampak positif dari layanan penguasaan konten ini diharapkan kepala sekolah dapat 
mendukung adanya layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. 2. Guru kelas: 
Diharapkan guru kelas dapat menerapkan metode pembelajaran yang variatif terutama 
penggunaan metode kartu kata sebagai metode pembelajaran yang diguanakan untuk 
meningkatkan ketuntasan membaca siswa. 3. Siswa: Siswa dapat belajar lebih giat dan 
memiliki motivasi membaca yang lebih baik lagi, dan siswa diharapkan lebih kreatif 
dalam mengunakan kartu kata sebagai sarana pembelajaran berbahasa. 4. Penelitian 
selanjutnya: Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai acuan untuk memperluas aspek penelitian yang berkaitan dengan peningkatan 
ketuntasan membaca dan penerapan layanan penguasaan konten metode kartu kata yang 
lebih baik lagi di kemudian hari. 
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